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นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 และเพ่ือตรวจสอบคณุภาพของแบบวดัโดยใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ (IRT) กลุม่ตวัอย่าง 
คือ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สงักัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 (นนทบุรี – พระนครศรีอยุธยา) 
จ านวน 567 คน วิเคราะห์คณุภาพแบบวดัโดยใช้ Graded Response Model ด้วยโปรแกรม IRT Pro ผลการวิจยัสรุปได้ดงันี ้
1. ผลการพัฒนาแบบวัดท าให้ได้แบบวัดเชิงสถานการณ์ 10 สถานการณ์ แต่ละสถานการณ์ประกอบด้วยค าถาม  
4 ข้อย่อยตามองค์ประกอบตามแนวคิดของ Stoltz รวม 40 ข้อ ตวัเลือกก าหนดตามลกัษณะของผู้ ท่ีมีความสามารถในการ
เผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค 3 ลกัษณะตามแนวคิดของ Stoltz ผลการวิเคราะห์คุณภาพโดยใช้ทฤษฎีการทดสอบ 
แบบดัง้เดิมมีคา่ความเท่ียงตรงเชิงพินิจตัง้แต่ 0.60 ถึง 1.00 และมีค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ 0.25 ถึง 0.65  2. ผลการวิเคราะห์
คณุภาพของแบบวดัโดยใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบพบว่า ค่าพารามิเตอร์ความชนัร่วม (α) ทัง้ 4 องค์ประกอบมีค่า
ตัง้แต่ 0.51 – 2.49 ค่าพารามิเตอร์ threshold (β) ทัง้ 4 องค์ประกอบ พบว่า β1 มีค่าตัง้แต่ -2.96 ถงึ -1.35 และ β2 มีค่า
ตัง้แต ่-1.60 ถงึ 0.45 และสารสนเทศของแบบวดัมีคา่สงูในช่วงความสามารถของผู้ตอบแบบวดัต ่า  
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The objective of this research are to develop adversity quotient test for graded 9 students, to check the 
quality adversity quotient test by item response theory. The sample of study consisted of 700 graded 9 students 
form the under the Secondary Educational Service Area Office 3 in 2019 academic year. Data were analyzed to 
IRT Pro program. The results of this research were as follows. 1. The results of the development were adversity 
quotient test. That AQ test was 40 three-choice items situational four elements based on Stoltz’s theory.  
The adversity quotient validity was in the range from 0.60-1.00 and discriminative was in the range from 0.25 - 
0.65.  2. The results of item response model showed that four elements discrimination parameter (α) range from 
0.51 – 2.49 and difficulty parameter (β) showed that β1 range from -2.96 to -1.35, β2 range from -1.60 to 0.45. 
The test information of adversity quotient test high showed that ability low level. 
 




แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 (กระทรวงศกึษาธิการ, 2560, น.6) ท่ีได้ก าหนดสมรรถนะผู้ เรียนท่ีส าคญั
ประการหนึ่ง คือ ความสามารถในการแก้ปัญหา ให้ผู้ เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ท่ีมีในการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง
เหมาะสมบนพืน้ฐานของหลกัการและเหตผุล แสวงหาความรู้ข้อมลูสารสนเทศอ่ืน ๆ เพ่ือช่วยให้การตดัสินใจมีประสิทธิภาพ 
โดยค านึงถึงคณุธรรมจริยธรรม ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้ต่อตนเองและสงัคม ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ วิเชียร เกตสุิงห์ 
และ คณะ (2552, น. 3-4) ได้กลา่วถึงคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์และต้องการให้เกิดขึน้กบันกัเรียนในทกุโรงเรียนโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งช่วงวัยเรียนท่ีเป็นวัยเร่ิมต้นแห่งการเรียนรู้ การลองผิด  ลองถูก และมักจะพบกับปัญหาต่าง ๆ ในด้านการเรียน  
ด้านสงัคม และการปรับตวัในสภาพแวดล้อมใหม่ ซึ่งหากไม่สามารถจดัการกบัปัญหานัน้ได้ ย่อมจะส่งผลต่อสภาวะจิตใจ  
ท าให้ไมมี่ความสขุขณะอยูใ่นโรงเรียน  
ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรค (Adversity Quotient: AQ) เป็นความสามารถของแต่ละ
บุคคลในการตอบสนองต่อสถานการณ์ท่ียากล าบากซึ่งคิดค้นโดย Stoltz P.G. นักจิตวิทยาชาวอเมริกา ประกอบด้วย
องค์ประกอบ 4 ด้าน (CO2RE) ได้แก่ ด้านการควบคุมสถานการณ์ (Control: C) ด้านการวิเคราะห์สาเหตุและ 
ความรับผิดชอบ (Origin: Or) (Ownership: Ow) ด้านการรับรู้ผลกระทบปัญหาและอปุสรรค (Reach: R) และด้านความ
อดทนต่อปัญหาและอปุสรรค (Endurance: E) (Stoltz P.G., 1997, p. 106 – 125) ในแต่ละบคุคลจะมีลกัษณะ
ความสามารถแตล่ะด้านแตกต่าง 3 ลกัษณะ คือ 1) คนท่ีละทิง้ มีลกัษณะหนกัไม่เอา เบาไม่สู้  ท้อแท้ง่าย 2) คนท่ีตัง้แคมป์ มี
ลกัษณะมมุานะเติบโตได้ก็จริงแต่พอมาถึงจดุหนึ่งของชีวิตก็จะเกิดความรู้สกึว่าตนมาไกลมากพอแล้ว มีความพึงพอใจกบั
ความส าเร็จท่ีมีอยู่ขณะนัน้ 3) คนท่ีปีนเขา มีลกัษณะเป็นคนท่ีมีความมานะในการสร้างความส าเร็จ มีความริเร่ิมไม่ยอมแพ้
อะไรง่าย ๆ มีความทะเยอทะยาน (Stoltz P.G., 1997, p . 13 - 15 ) 
การวดัความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรคเป็นการวดัคณุลกัษณะทางจิตอย่างหนึ่งซึง่ไม่สามารถ
วดัคณุลกัษณะนัน้ได้โดยตรง StoltZ ได้พฒันาแบบวดัความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรคโดยใช้มาตร
ประมาณค่าแบบใช้ค าตอบท่ีมีความหมาย 2 ด้านตรงข้าม (bipolar scale) ซึ่งเคร่ืองมือท่ีเป็นแบบมาตรประมาณค่านัน้
ยังคงมีข้อจ ากัดบางส่วนคือ ข้อค าถามต้องชัดเจนมิฉะนัน้จะท าให้สื่อความหมายไม่ตรงกันหรือการพิจารณาตัดสินใจ
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บางครัง้ท าได้ยาก (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2544, น. 95) ส าหรับประเทศไทยได้มีการพฒันาแบบวดัความสามารถในการเผชิญ
ปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรคเพ่ือวดัระดบั AQ ของนกัเรียน นกัศกึษา เพ่ือน าข้อมลูท่ีได้มาใช้วินิจฉยัคดักรองผู้ เรียนท่ีมีปัญหา
ในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรค โดยลกัษณะเคร่ืองมือนัน้ได้มีการน าแนวคิดของ StoltZ มาดดัแปลงเพ่ือให้สามารถ
วดัคุณลกัษณะแฝงได้ครอบคลุมและเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ในทางด้านการวัดผลได้ให้ความสนใจกับการ
พฒันาแบบวดัความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรคในลกัษณะของแบบวดัเชิงสถานการณ์ โดยน าลกัษณะ
ของคนท่ีมีความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรคทัง้ 3 ลกัษณะ ได้แก่ คนท่ีละทิง้ คนท่ีตัง้แคมป์ และคนท่ีปีน
เขามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างตวัเลือก กรรณ์ชลิกา ชยัสวุรรณ (2555, น. 61) ; ปัทมา นาแถมเงิน (2560, กนัยายน-
ตลุาคม, น. 58) ; ภคัณฏัฐ์ สมพงษ์ธรรม (2551, น. 77) ซึง่ข้อดีของแบบวดัชนิดสถานการณ์คือ สามารถวดัความรู้ขัน้สงู 
สมรรถภาพทางสมอง และด้านจิตพิสยัเร้าผู้ตอบให้ติดตามเน่ืองจากได้อ่านเร่ืองราวสถานการณ์จ าลอง สร้างความยตุิธรรม
ให้แก่ผู้ เข้าสอบทกุคน เพราะได้อา่นสถานการณ์เดียวกนัทัง้หมดไมมี่ใครได้เปรียบเสียเปรียบ (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2544, น. 95) 
การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดเป็นขัน้ตอนส าคัญอย่างหนึ่ งท่ีจะช่วยยืนยันว่าแบบวัดนัน้สามารถวัด
คณุลกัษณะแฝงท่ีต้องการได้อย่างถกูต้องและแม่นย า สรุศกัด์ิ อมรรัตนศกัด์ิ (2544, น. 15) กลา่วว่า ในเบือ้งต้นสามารถท า
การตรวจสอบคณุภาพโดยการใช้ทฤษฎีการทดสอบแบบดัง้เดิมในการหาความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา อ านาจจ าแนก และความ
เช่ือมัน่ ซึง่การตรวจสอบคณุภาพดงักลา่วยงัคงมีข้อจ ากดัคือ ค่าพารามิเตอร์ของแบบวดัจะแปรผนัตามกลุม่ของผู้ตอบ และ
คะแนนหรือการประมาณค่าความสามารถของผู้ตอบไม่เป็นอิสระขึน้อยู่กับแบบวดั ด้วยข้อจ ากดัดงักล่าวท าให้ทฤษฎีการ
ตอบสนองข้อสอบได้น ามาใช้ในการหาคณุภาพแบบวดัมากขึน้เน่ืองจากค่าพารามิเตอร์ของผู้ตอบแบบวดัไม่แปรเปลี่ยนไป
ตามกลุม่ผู้ตอบ (ศิริชยั กาญจนวาสี, 2556, น. 7) 
ด้วยเหตผุลนีผู้้วิจยัจึงได้มีความสนใจพฒันาแบบวดัความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรค ส าหรับ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เน่ืองจากเป็นช่วงวัยท่ีเร่ิมมีการเข้าสังคมและต้องรับมือกับปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึน้ภาย  
ในสงัคม โดยแบบวดัท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้เป็นแบบวดัชนิดสถานการณ์ 3 ตวัเลือก ตามลกัษณะความสามารถในการเผชิญปัญหา
และฟันฝ่าอปุสรรคซึง่มีความแตกต่างจากเคร่ืองมือวดั AQ อ่ืน ๆ คือใน 1สถานการณ์ จะมุ่งวดัองค์ประกอบทัง้ 4 ด้าน และ




1. เพ่ือสร้างแบบวดัความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรค ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3  
2. เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของแบบวดัความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค ส าหรับนักเรียนชัน้




































ประชากร คือ นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการมัธยมศึกษาเขต 3 (นนทบุรี – 
พระนครศรีอยุธยา) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 47โรงเรียน มีนักเรียนทัง้หมด 11,992 คน เน่ืองจากทัง้สอง
จงัหวดัอยู่ในเขตภาคกลางท่ีเป็นแหล่งเศรษฐกิจส าคญัรองจากกรุงเทพมหานคร ท าให้มีโอกาสในการเผชิญกบัปัญหาหรือ
อปุสรรคในสภาพแวดล้อมของสงัคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
       กลุม่ตวัอย่าง คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 จ านวน 700 คน ซึง่ผู้วิจยัแบ่งออกเป็น 2 กลุม่ ตามการตรวจสอบ
คณุภาพ โดยแตล่ะกลุม่มีขัน้ตอนการสุม่ดงันี ้
       กลุม่ทดลองใช้ (try out) ส าหรับตรวจสอบคณุภาพแบบวดัโดยทฤษฎีการทดสอบแบบดัง้เดิม จ านวน 100 คน ซึง่ได้
จากการสุม่แบบหลายขัน้ตอน (multi-stage Random Sampling) โดยขัน้ตอนท่ี 1 สุม่โรงเรียนในจงัหวดันนทบรีุ และจงัหวดั
พระนครศรีอยุธยาจังหวดัละ 2 โรงเรียน จะได้โรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง 4 โรงเรียน ขัน้ตอนท่ี 2 สุ่มเลือกห้องเรียนจาก  
4 โรงเรียน ในขัน้ตอนท่ี 1 มาโรงเรียนละ 1 ห้อง จะได้ห้องเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง 4 ห้องเรียน ขัน้ตอนท่ี 3 สุ่มนกัเรียนจาก
ห้องเรียน ในขัน้ตอนท่ี 2 ห้องเรียนละ 25 คน            
       กลุ่มตวัอย่างจริง ส าหรับตรวจสอบคณุภาพแบบวดัโดยทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ จ านวน 600 คน เน่ืองจาก
การหาคณุภาพดงักล่าวควรใช้กลุ่มตวัอย่างไม่ต ่ากว่า 500 คน (ศิริชยั กาญจนวาสี, 2556, น. 75) ซึ่งได้จากการสุ่มแบบ
หลายขัน้ตอน (multi-stage Random Sampling) โดยขัน้ตอนท่ี 1 สุม่โรงเรียนในจงัหวดันนทบรีุ และจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
มาร้อยละ 40 ของจ านวนโรงเรียนทัง้หมดจะได้โรงเรียนในจงัหวดันนทบรีุ 8 โรงเรียน และโรงเรียนในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 12 
โรงเรียน ได้โรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 20 โรงเรียน ขัน้ตอนท่ี สุ่มเลือกห้องเรียนจาก 20 โรงเรียน ในขัน้ตอนท่ี 2  
มาโรงเรียนละ 1 ห้อง จะได้ห้องเรียนท่ีเป็นกลุม่ตวัอย่าง 20 ห้องเรียน ขัน้ตอนท่ี 3 สุม่เลือกนกัเรียนจาก 20 ห้อง ในขัน้ตอนท่ี 
3 ห้องเรียนละ 30 คน ได้กลุม่ตวัอยา่ง 600 คน  
แบบวัดความสามารถในการเผชญิปัญหา
และฟันฝ่าอุปสรรค 
    - การควบคมุสถานการณ์ 
    - การวิเคราะห์สาเหตแุละความรับผิดชอบ  
    - การรับรู้ผลกระทบปัญหาและอปุสรรค 
    - ความอดทนตอ่ปัญหาและอปุสรรค 
คุณภาพของแบบวัด 
1. คณุภาพแบบวดัรายข้อ 
    - ค่าพารามิเตอร์ความชนัร่วม (α) 
    - ค่าพารามิเตอร์ Threshold (β) 
    - สารสนเทศรายข้อ  
2. คณุภาพแบบวดัทัง้ฉบบั 
     - สารสนเทศของแบบวดั 




1. คณุภาพแบบวดัรายข้อ ได้แก่ ค่าพารามิเตอร์ความชนัร่วม คา่พารามิเตอร์ Threshold และสารสนเทศ 
รายข้อ (Item Information) 
2. คณุภาพแบบวดัทัง้ฉบบั ได้แก่ สารสนเทศของแบบวดั (Test Information) 
 
วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. ติดต่อขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึงผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือขอความ
อนเุคราะห์ในการเก็บข้อมลูกบักลุม่ตวัอยา่ง 
2. ติดต่อโรงเรียนเพ่ือนดัหมาย วนั เวลา ก่อนที่ไปเก็บข้อมลู 
3. จดัเตรียมแบบวดัให้เพียงพอกบัจ านวนนกัเรียน วางแผนด าเนินการสอบ 
3.1 ทดสอบครัง้ท่ี 1 กบันกัเรียนกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1 จ านวน 100 คน เพื่อหาคา่อ านาจจ าแนก  
3.2 ทดสอบครัง้ท่ี 2 กบันกัเรียนกลุม่ตวัอยา่งท่ี 2 จ านวน 600 คน เพื่อหาคณุภาพแบบวดัรายข้อและทัง้ฉบบั 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
  ขัน้ตอนในการสร้างและตรวจสอบคณุภาพแบบวดัมีรายละเอียดดงันี ้
1. ศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรคตามแนวคิดของ  Stoltz และ
การสร้างแบบวดัตามทฤษฎีการทดสอบแบบดัง้เดิมและทฤษฎีการทดสอบแนวใหม่ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการเขียนนิยาม
ศพัท์เฉพาะและข้อค าถาม 
2. เขียนข้อค าถามให้สอดคล้องกบันิยามศพัท์เฉพาะความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรค  และ
ครอบคลมุบริบทของปัญหา 3 ด้านได้แก่ ด้านตนเอง ด้านการเรียน และด้านสงัคม 
3. น าแบบวดัท่ีสร้างขึน้ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงพินิจ (Face validity) โดยให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 คน  
เพ่ือพิจารณาความสอดคล้องของข้อค าถามกับนิยามศพัท์เฉพาะและการใช้ภาษา  คดัเลือกข้อค าถามท่ีมีค่าดชันีความ
สอดคล้องตัง้แต ่0.50 ขึน้ไป 
4. ทดสอบครัง้ท่ี 1 น าแบบวดัความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรคไปทดสอบกบักลุม่ทดลองใช้ 
(try out) จ านวน 100 คน เพ่ือตรวจสอบค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ โดยใช้สตูรสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียรสนั  
(Pearson product - moment Correlation) คดัเลือกข้อค าถามท่ีมีค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ 0.20 ขึน้ไป (ล้วน สายยศ และ 
องัคณา สายยศ, 2543, น. 75)  
5. ทดสอบครัง้ท่ี 2 โดยน าแบบวดัไปเก็บข้อมลูกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 600 คน เพ่ือตรวจสอบคณุภาพโดยใช้
ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ 
    5.1 ตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (EFA) โดยการตรวจสอบความเป็นเอก
มิติของแบบวดั (Unidimensional) ควรมีอตัราส่วนค่าไอเกนระหว่างองค์ประกอบท่ี 1 และองค์ประกอบท่ี 2 มากกว่า 3 
(Morizot, Ainsworth and Reise, 2007, p. 413) 
   5.2 พิจารณาคณุภาพรายข้อ ได้แก่ ค่าพารามิเตอร์ความชนัร่วม (α) ควรมีค่าอยู่ระหว่าง0.50 ถึง +2.50 
คา่พารามิเตอร์ Threshold (β) ควรมีคา่อยูร่ะหวา่ง -2.50 ถงึ +2.50 และสารสนเทศรายข้อ (Item Information) 
   5.3 พิจารณาคณุภาพทัง้ฉบบัได้แก่ สารสนเทศของแบบวดั (Test Information)  
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติท่ีใช้ในการหาคณุภาพเคร่ืองมือ โดยใช้ทฤษฎีการทดสอบแบบดัง้เดิม 
     1.1 ความเท่ียงตรงเชิงพินิจของแบบวดัความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรคโดยหาค่าดชันี
ความสอดคล้อง IOC 
      1.2 อ านาจจ าแนกของข้อค าถามวัดความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคโดยใช้สูตร
สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson product – moment Correlation) 
2. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (EFA) 






แนวคิดของ Stoltz พบว่าความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรคประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ การควบคมุ
สถานการณ์ การวิเคราะห์สาเหตแุละความรับผิดชอบ การรับรู้ผลกระทบปัญหาและอปุสรรค และความอดทนต่อปัญหาและ
อปุสรรค และลกัษณะของผู้ ท่ีมีความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรคสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระดบัได้แก่  
คนท่ีละทิง้ คนท่ีตัง้แคมป์ และคนท่ีปีนเขา ผู้วิจยัจึงได้พฒันาข้อค าถามให้สอดคล้องกบัองค์ประกอบและลกัษณะของผู้ ท่ีมี
ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรค ให้ครอบคลมุกบัสภาพบริบทปัญหาท่ีนกัเรียนต้องพบในชีวิตประจ าวนั 
3 ด้าน ได้แก่ ด้านตนเอง ด้านการเรียน และด้านสงัคม จ านวน 20 สถานการณ์ รวม 80 ข้อ 
ผลการหาคณุภาพแบบวดัตามทฤษฎีการทดสอบแบบดัง้เดิมโดยให้ผู้ เช่ียวชาญพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงพินิจ
พบว่าแบบวดัมีค่าดชันีความสอดคล้องผ่านเกณฑ์ตัง้แต่ 0.60 – 1.00 จ านวน 17 สถานการณ์ รวม 68 ข้อ เม่ือน าแบบวดัท่ี
ผ่านการคดัเลือกไปทดลองใช้ (try out) กบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเป็นกลุม่ตวัอย่างท่ี 1 จ านวน 100 คน พบว่าแบบ
วดัมีคา่อ านาจจ าแนกผา่นเกณฑ์คือมีคา่ ตัง้แต ่0.25 ถงึ 0.65 จ านวน 10 สถานการณ์ รวม 40 ข้อ  
2. ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคส าหรับ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ (IRT) 
     2.1 ผลการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นความเป็นเอกมิติของแบบวดั (Unidimensional) พบว่าอตัราส่วน
ค่าไอเกนขององค์ประกอบท่ี 1 และองค์ประกอบท่ี 2 มีอตัราสว่นต ่ากว่า 3 (Morizot, Ainsworth and Reise, 2007, p. 413) 
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด แสดงให้เห็นว่าแบบวดัความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคไม่เป็นเอกมิติ ผู้ วิจัยจึง
เลือกวิเคราะห์คณุภาพแบบวดัในแตล่ะองค์ประกอบ 
    2.2 ผลการหาคุณภาพแบบวัดความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคส าหรับนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 3 รายข้อ 
ผู้วิจยัได้น าแบบวดัความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรคส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ไป
เก็บข้อมลูกบักลุม่ตวัอยา่งกลุม่ท่ี 2 จ านวน 600 คน จากการตอบกลบัพบว่ามีแบบวดัท่ีข้อมลูสมบรูณ์จ านวน 567 ฉบบั และ
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ตาราง 1 คา่พารามิเตอร์ความชนัร่วมและคา่พารามิเตอร์ threshold  
องค์ประกอบ ข้อค าถาม        α      (s.e.)         β1    (s.e.)         β2     (s.e.) 
การควบคมุ
สถานการณ์ 
C1 0.75 (0.13) -2.57 (0.42) -1.39 (0.24) 
C2 1.02 (0.15) -2.00 (0.25) -1.60 (0.20) 
C3 1.60 (0.19) -1.95 (0.17) -0.91 (0.10) 
C4 1.25 (0.15) -1.98 (0.20) -0.40 (0.09) 
C5 1.48 (0.19) -2.35 (0.22) -1.34 (0.13) 
C6 0.51 (0.10) -2.20 (0.45) 0.45 (0.19) 
C7 1.20 (0.16) -1.40 (0.16) -0.47 (0.09) 
C8 2.01 (0.24) -1.39 (0.11) -0.76 (0.08) 
C9 1.31 (0.16) -1.75 (0.17) -0.54 (0.09) 





O1 1.26 (0.17) -2.07 (0.22) -1.27 (0.14) 
O2 1.50 (0.18) -2.23 (0.20) -1.00 (0.10) 
O3 1.72 (0.21) -1.71 (0.14) -1.08 (0.10) 
O4 1.94 (0.24) -1.71 (0.13) -1.00 (0.09) 
O5 0.64 (0.11) -2.76 (0.44) 0.77 (0.18) 
O6 1.06 (0.13) -2.28 (0.25) -0.36 (0.10) 
O7 1.62 (0.21) -1.98 (0.18) -1.07 (0.10) 
O8 0.91 (0.12) -2.58 (0.32) -0.38 (0.11) 
O9 2.21 (0.29) -1.71 (0.13) -1.01 (0.08) 





R1 1.00 (0.13) -2.08 (0.24) -0.18 (0.10) 
R2 2.49 (0.32) -1.35 (0.10) -0.81 (0.07) 
R3 1.11 (0.14) -1.96 (0.22) -0.63 (0.11) 
R4 1.29 (0.16) -1.72 (0.18) -1.18 (0.13) 
R5 1.05 (0.14) -1.54 (0.18) -0.17 (0.09) 
R6 0.63 (0.12) -2.96 (0.54) -1.49 (0.29) 
R7 1.02 (0.15) -1.95 (0.24) -1.50 (0.19) 
R8 1.67 (0.20) -1.87 (0.16) -0.85 (0.09) 
R9 0.91 (0.13) -2.62 (0.33) -0.56 (0.12) 
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ตาราง 1 (ตอ่) 
หมายเหต ุ   α   คือ คา่พารามิเตอร์ความชนัร่วม          β   คือ คา่พารามิเตอร์ threshold  
                    s.e คือ คา่ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน 
 
จากตาราง 1 ผลการวิเคราะห์คณุภาพของแบบวดัความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรค รายด้าน  
4 องค์ประกอบ พบว่าค่าพารามิเตอร์ความชันร่วม (α) ด้านการควบคุมสถานการณ์มีค่าตัง้แต่ 0.51 – 2.01 ด้านการ
วิเคราะห์สาเหตแุละความรับผิดชอบมีค่าตัง้แต่  0.64 – 2.21 ด้านการรับรู้ผลกระทบปัญหาและอปุสรรคมีค่าตัง้แต่ 0.63 – 2.49 
ด้านความอดทนต่อปัญหาและอปุสรรคมีค่าตัง้แต่ 0.71 – 1.81 ซึง่ค่าพารามิเตอร์ความชนัร่วมทัง้ 4 องค์ประกอบมีค่าตัง้แต ่
0.50 – 2.50 ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด แสดงให้เห็นว่าข้อค าถามในแบบวดัทัง้ 4 องค์ประกอบจ าแนกความสามารถของผู้ตอบ
แบบวดัได้ 
ค่าพารามิเตอร์ threshold (β) พบว่า ด้านการควบคมุสถานการณ์ β1 มีค่าตัง้แต่ -2.57 ถึง -1.39  และ β2 มีค่า
ตัง้แต่  -1.60 ถึง 0.45 ด้านการวิเคราะห์สาเหตแุละรับผิดชอบ β1 มีค่าตัง้แต่ -2.76 ถึง -1.71 และ β2 มีค่าตัง้แต่-1.27 ถึง 
0.77 ด้านการรับรู้ผลกระทบปัญหา β1 มีค่าตัง้แต่ -2.96 ถึง  -1.35 และ β2 มีค่าตัง้แต่ -1.50 ถึง-0.17  ด้านความอดทนต่อ
ปัญหาและอุปสรรค β1 มีค่าตัง้แต่ -2.72 ถึง   – 1.75 β2 มีค่าตัง้แต่ – 1.44 ถึง -0.56 จากการแสดงค่าพารามิเตอร์ 
threshold ข้างต้นแสดงให้เห็นถึงโอกาสในการเลือกแต่ละรายการค าตอบตามความสามารถโดย ค่า β1 และ ค่า β2 มีการ
เรียงล าดบัค าตอบในทกุข้อ 











E1 1.81 (0.23) -1.88 (0.16) -1.03 (0.09) 
E2 0.75 (0.11) -2.62 (0.38) -0.25 (0.12) 
E3 1.92 (0.24) -1.79 (0.14) -1.02 (0.09) 
E4 1.07 (0.13) -2.03 (0.22) -0.56 (0.10) 
E5 1.25 (0.15) -1.86 (0.19) -0.66 (0.10) 
E6 0.71 (0.12) -2.72 (0.43) -1.44 (0.24) 
E7 1.51 (0.18) -2.18 (0.20) -0.97 (0.10) 
E8 1.64 (0.20) -1.75 (0.15) -1.07 (0.10) 
E9 1.61 (0.21) -1.87 (0.17) -1.08 (0.10) 
E10 1.10 (0.13) -1.98 (0.21) 0.41 (0.10) 
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    หมายเหต ุ               คือ โค้งการเลือกรายการค าตอบที่ 0        คือ โค้งการเลือกรายการค าตอบท่ี 1 
                            คือ โค้งการเลือกรายการค าตอบที่ 2 
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0.00 0.40 0.80 1.20 1.60 2.00 2.40 2.80 
C1 0.15 0.16 0.16 0.16 0.15 0.14 0.13 0.11 0.09 0.08 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 
C2 0.23 0.26 0.28 0.28 0.26 0.23 0.19 0.14 0.11 0.08 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 
C3 0.42 0.58 0.70 0.75 0.75 0.69 0.56 0.40 0.25 0.15 0.08 0.04 0.02 0.01 0.01 
C4 0.31 0.38 0.42 0.44 0.45 0.45 0.43 0.38 0.31 0.23 0.16 0.11 0.07 0.04 0.03 
C5 0.51 0.60 0.65 0.64 0.59 0.48 0.35 0.23 0.14 0.08 0.05 0.03 0.02 0.01 0.00 
C6 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.05 0.05 
C7 0.19 0.26 0.33 0.39 0.42 0.42 0.40 0.35 0.28 0.21 0.15 0.10 0.07 0.04 0.03 
C8 0.21 0.42 0.72 1.03 1.19 1.15 0.92 0.60 0.33 0.16 0.08 0.03 0.02 0.01 0.00 
C9 0.28 0.37 0.45 0.49 0.51 0.50 0.46 0.39 0.30 0.22 0.15 0.09 0.06 0.04 0.02 
C10 0.23 0.28 0.31 0.32 0.31 0.28 0.23 0.18 0.14 0.10 0.07 0.05 0.03 0.02 0.01 
O1 0.33 0.41 0.45 0.47 0.44 0.38 0.30 0.22 0.15 0.10 0.06 0.04 0.02 0.02 0.01 
O2 0.48 0.59 0.64 0.65 0.64 0.58 0.47 0.34 0.22 0.13 0.08 0.04 0.02 0.01 0.01 
O3 0.34 0.54 0.73 0.85 0.85 0.74 0.54 0.35 0.20 0.11 0.06 0.03 0.01 0.01 0.00 
O4 0.36 0.63 0.91 1.09 1.11 0.96 0.69 0.41 0.22 0.11 0.05 0.02 0.01 0.01 0.00 
O5 0.11 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.11 0.11 0.11 0.10 0.09 0.08 0.07 
O6 0.27 0.30 0.31 0.32 0.32 0.32 0.31 0.28 0.24 0.20 0.15 0.11 0.08 0.05 0.04 
O7 0.44 0.61 0.73 0.78 0.76 0.66 0.50 0.34 0.20 0.12 0.06 0.03 0.02 0.01 0.00 
O8 0.22 0.23 0.24 0.24 0.24 0.24 0.23 0.21 0.19 0.16 0.13 0.10 0.08 0.06 0.04 
O9 0.37 0.72 1.14 1.41 1.43 1.22 0.81 0.43 0.20 0.09 0.04 0.02 0.01 0.00 0.00 
O10 0.21 0.23 0.24 0.25 0.25 0.24 0.23 0.20 0.18 0.14 0.11 0.09 0.06 0.05 0.03 
R1 0.23 0.26 0.28 0.29 0.29 0.29 0.28 0.27 0.24 0.20 0.16 0.12 0.09 0.07 0.05 
R2 0.16 0.40 0.86 1.47 1.81 1.72 1.23 0.64 0.28 0.11 0.04 0.02 0.01 0.00 0.00 
R3 0.26 0.31 0.34 0.36 0.37 0.35 0.33 0.28 0.23 0.18 0.13 0.09 0.06 0.04 0.03 
R4 0.27 0.36 0.43 0.47 0.46 0.41 0.33 0.25 0.17 0.11 0.07 0.04 0.03 0.02 0.01 
R5 0.19 0.23 0.28 0.31 0.32 0.33 0.32 0.30 0.26 0.22 0.17 0.13 0.09 0.06 0.04 
R6 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.04 0.03 0.02 
R7 0.22 0.26 0.28 0.29 0.27 0.24 0.20 0.15 0.12 0.08 0.06 0.04 0.03 0.02 0.01 
R8 0.40 0.59 0.74 0.81 0.81 0.76 0.62 0.44 0.28 0.16 0.09 0.05 0.02 0.01 0.01 
R9 0.22 0.23 0.24 0.24 0.24 0.23 0.22 0.20 0.18 0.15 0.12 0.09 0.07 0.05 0.04 
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ตาราง 2 (ตอ่) 











0.00 0.40 0.80 1.20 1.60 2.00 2.40 2.80 
R10 0.54 0.68 0.74 0.75 0.69 0.57 0.41 0.26 0.15 0.09 0.05 0.03 0.01 0.01 0.00 
E1 0.44 0.67 0.87 0.96 0.95 0.83 0.61 0.38 0.21 0.11 0.06 0.03 0.01 0.01 0.00 
E2 0.15 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.15 0.14 0.12 0.11 0.09 0.07 0.06 0.05 
E3 0.40 0.67 0.93 1.07 1.07 0.93 0.66 0.40 0.21 0.11 0.05 0.02 0.01 0.01 0.00 
E4 0.25 0.29 0.32 0.33 0.33 0.33 0.31 0.27 0.23 0.18 0.13 0.09 0.07 0.04 0.03 
E5 0.28 0.36 0.42 0.45 0.46 0.44 0.40 0.34 0.26 0.19 0.13 0.08 0.05 0.03 0.02 
E6 0.14 0.15 0.15 0.15 0.14 0.13 0.12 0.10 0.09 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 
E7 0.47 0.58 0.65 0.66 0.65 0.60 0.48 0.35 0.23 0.14 0.08 0.04 0.03 0.01 0.01 
E8 0.35 0.52 0.68 0.78 0.77 0.68 0.51 0.34 0.20 0.12 0.06 0.03 0.02 0.01 0.00 
E9 0.39 0.56 0.70 0.77 0.75 0.65 0.50 0.33 0.20 0.11 0.06 0.03 0.02 0.01 0.00 
E10 0.25 0.30 0.32 0.33 0.32 0.32 0.32 0.33 0.32 0.30 0.26 0.20 0.15 0.11 0.08 
 
จากตาราง 2 ผลการวิเคราะห์สารสนเทศรายข้อ (Item Information) ของแบบวดัความสามารถในการเผชิญ
ปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรคส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 แต่ละด้านพบว่า ด้านการควบคมุสถานการณ์ ข้อค าถาม C8 
ประมาณค่าความสามารถของผู้ตอบแบบวดัได้สงูสดุเท่ากับ 1.19 ท่ีระดบัความสามารถของผู้ตอบ (θ) -1.20 ด้านการ
วิเคราะห์สาเหตแุละความรับผิดชอบต่อปัญหา ข้อค าถาม O9 ประมาณค่าความสามารถของผู้ตอบแบบวดัได้สงูสดุเท่ากบั 
1.43 ท่ีระดบัความสามารถของผู้ตอบ (θ) -1.20 ด้านการรับรู้ผลกระทบปัญหา ข้อค าถาม R2 ประมาณค่าความสามารถ
ของผู้ตอบแบบวดัได้สงูสดุเท่ากบั 1.81 ท่ีระดบัความสามารถของผู้ตอบ (θ) ตัง้แต่ -2.40 ถึง -1.20 ด้านความอดทนต่อ
ปัญหาและอปุสรรค ข้อค าถาม E3 ประมาณค่าความสามารถของผู้ตอบแบบวดัได้สงูสดุเท่ากบั 1.07 ท่ีระดบัความสามารถ
ของผู้ตอบ (θ) ตัง้แต ่-1.60 ถงึ -1.20 
จากข้อมลูข้างต้นสารสนเทศรายข้อของแบบวดัแสดงให้เหน็ถงึความแมน่ย าในการประมาณค่าความสามารถของ
ผู้ตอบแบบวดั โดยข้อค าถามส่วนใหญ่ในแบบวดัจะสามารถประมาณค่าความสามารถของผู้ตอบได้อย่างแม่นย าท่ีสดุท่ี
ระดบัความสามารถ (θ) -1.60 ถงึ -1.20 หรืออาจกลา่วได้ว่าข้อค าถามของแบบวดัฉบบันีเ้หมาะกบัผู้ ท่ีมีความสามารถอยู่ใน
ระดบั -1.60 ถงึ -1.20  
2.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูสารสนเทศของแบบวดั (Test Information) ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟัน
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ตาราง 3 สารสนเทศของแบบวดั (Test Information) ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรคส าหรับนกัเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 















0.00 0.40 0.80 1.20 1.60 2.00 2.40 2.80 
T.I. (C) 3.60 4.38 5.09 5.58 5.70 5.41 4.74 3.86 3.03 2.38 1.92 1.61 1.40 1.27 1.19 
s.e. 0.53 0.48 0.44 0.42 0.42 0.43 0.46 0.51 0.57 0.65 0.72 0.79 0.84 0.89 0.92 
T.I. (O) 4.13 5.36 6.53 7.17 7.15 6.46 5.20 3.90 2.92 2.26 1.85 1.58 1.41 1.29 1.21 
s.e. 0.49 0.43 0.39 0.37 0.37 0.39 0.44 0.51 0.59 0.66 0.74 0.79 0.84 0.88 0.91 
T.I. (R) 3.60 4.42 5.31 6.09 6.38 6.01 5.03 3.88 2.97 2.35 1.93 1.64 1.44 1.30 1.21 
s.e. 0.53 0.48 0.43 0.41 0.40 0.41 0.45 0.51 0.58 0.65 0.72 0.78 0.83 0.88 0.91 
T.I. (E) 4.13 5.26 6.20 6.66 6.61 6.06 5.07 3.99 3.09 2.44 1.99 1.68 1.47 1.32 1.22 
s.e. 0.49 0.44 0.40 0.39 0.39 0.41 0.44 0.50 0.57 0.64 0.71 0.77 0.83 0.87 0.91 
 
จากตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูสารสนเทศของแบบวดั (Test Information) ความสามารถในการเผชิญปัญหา
และฟันฝ่าอปุสรรคส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 พบวา่แบบวดัทัง้ 4 องค์ประกอบ สามารถประมาณค่าความสามารถ
ของผู้ตอบแบบวดัได้อย่างแม่นย าท่ีระดบัความสามารถต ่า โดยด้านการควบคมุสถานการณ์ ประมาณค่าความสามารถของ
ผู้ตอบแบบวดัได้สงูสดุเทา่กบั 5.70 ท่ีระดบัความสามารถของผู้ตอบ (θ) -1.20 ด้านการวิเคราะห์สาเหตแุละความรับผิดชอบ 
ประมาณค่าความสามารถของผู้ตอบแบบวดัได้สงูสดุเท่ากบั 7.17 ท่ีระดบัความสามารถของผู้ตอบ (θ)  -1.60 ด้านการรับรู้
ผลกระทบปัญหาและอปุสรรค ประมาณค่าความสามารถของผู้ตอบแบบวดัได้สงูสดุเท่ากบั 6.38 ท่ีระดบัความสามารถของ
ผู้ตอบ (θ) -1.20และด้านความอดทนต่อปัญหาและอปุสรรค ประมาณค่าความสามารถของผู้ตอบแบบวดัได้สงูสดุ เท่ากบั 















         คือ สารสนเทศของแบบวดั 





            ภาพ 3 สารสนเทศของแบบวดั  
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 การวิเคราะห์คณุภาพโดยใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบท าให้ได้คา่พารามิเตอร์ threshold ของแตล่ะรายการ
ค าตอบดงัตาราง 1 ซึง่สามารถน ามาหาจดุตดัเพ่ือก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดบัความสามารถในการเผชิญปัญหาและ
ฟันฝ่าอปุสรรคส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ได้ดงัตาราง 4  
ตาราง 4 คา่พารามิเตอร์ threshold เฉล่ียแต่ละรายการค าตอบ 
 
จากตาราง 4 คา่พารามิเตอร์ threshold เฉล่ีย พบว่าแบบวดันีมี้รายการค าตอบ 3 ตวัเลือก ท าให้มีค่าพารามิเตอร์ 
threshold 2 ค่า ซึง่สามารถน ามาหาจดุตดัเพ่ือก าหนดเกณฑ์ (ศิริชยั กาญจนวาสี, 2556, น. 255) โดยผู้วิจยัได้แบ่งเกณฑ์
ออกเป็น 3 ระดบั ตามลกัษณะของบคุคลที่มีความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรค ตามแนวคิดของสตอล์ซ 
(Stoltz P.G., 1997, p.106 – 125) ได้แก่ คนปีนเขา (ความสามารถสงู) คนตัง้แคมป์ (ความสามารถปานกลาง) และคนละทิง้ 
(ความสามารถต ่า) ซึง่มีรายละเอียดแตล่ะองค์ประกอบ ดงัตาราง 5 
 
ตาราง 5 เกณฑ์การแปลคะแนนความสามารถของผู้ตอบแบบวดั   
องค์ประกอบ ระดบัต ่า ระดบัปานกลาง ระดบัสงู 
การควบคมุสถานการณ์ θ < -1.95 -1.95 ≤ θ <-0.83       θ ≥ -0.83  
การวิ เคราะ ห์สา เหตุและความ
รับผิดชอบ 
θ < -2.13  -2.13 ≤ θ <-0.70       θ ≥ -0.70  
การรับรู้ผลกระทบปัญหา θ < -2.03  -2.03 ≤ θ < -0.87       θ ≥ -0.87  
ความอดทนตอ่ปัญหาและอปุสรรค θ < -2.07  -2.07 ≤ θ < -0.77       θ ≥ -0.77  
 
สรุปผลการวจิัย 
 1. ผลการพฒันาแบบวดัความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรคส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 
ได้แบบวดัเชิงสถานการณ์ท่ีครอบคลมุใน 3 บริบท ได้แก่ ด้านตนเอง (2 สถานการณ์) ด้านการเรียน (4 สถานการณ์) และ
ด้านสงัคม (4 สถานการณ์) รวมทัง้สิน้ 10 สถานการณ์ 40 ข้อ โดยใน 1 สถานการณ์จะประกอบด้วยค าถาม 4 ข้อย่อยตาม
องค์ประกอบ 4 ด้าน และตวัเลือก 3 ระดบัตามลกัษณะความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรค มีค่าดชันีความ
สอดคล้องตัง้แต ่0.60 ถงึ 1.00 และมีคา่อ านาจจ าแนกตัง้แต ่0.25 ถงึ 0.65 
 2. ผลการตรวจสอบคณุภาพของแบบวดัความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรคส าหรับนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โดยใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ (IRT) 
     2.1 คา่พารามิเตอร์ความชนัร่วม (α) ทัง้ 4 องค์ประกอบมีคา่ตัง้แต ่0.51 – 2.49  
องค์ประกอบ 
คา่พารามิเตอร์ threshold เฉล่ียแตล่ะรายการค าตอบ 
β1 β2 
ด้านการควบคมุสถานการณ์ -1.95 -0.83 
ด้านการวิเคราะห์สาเหตแุละความรับผิดชอบ -2.13 -0.70 
ด้านการรับรู้ผลกระทบปัญหา -2.03 -0.87 
ด้านความอดทนตอ่ปัญหาและอปุสรรค -2.07 -0.77 
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    2.2 คา่พารามิเตอร์ threshold (β) ทัง้ 4 องค์ประกอบ พบวา่ β1 มีคา่ตัง้แต่ -2.96 ถึง -1.35 และ β2 มีค่าตัง้แต ่
-1.60 ถงึ 0.77  
    2.3 สารสนเทศของข้อค าถาม (Item Information) ในแต่ละองค์ประกอบมีค่าสงูในช่วงความสามารถของผู้ตอบ
แบบวดัต ่า 
    2.4 สารสนเทศของแบบวดั (test Information) มีคา่สงูในช่วงความสามารถของผู้ตอบแบบวดัต ่า 
 
อภปิรายผล 
1. ผลการพฒันาแบบวดัความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรคส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 
ท าให้ได้แบบวดัเชิงสถานการณ์ท่ีสะท้อนปัญหาท่ีนกัเรียนมีโอกาสพบได้ครอบคลมุสภาพบริบทของสงัคมไทยใน 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านตนเอง ด้านการเรียน และด้านสังคม และในแต่ละสถานการณ์นักเรียนยังได้สะท้อนความสามารถใน 4 
องค์ประกอบได้แก่ ด้านการควบคมุสถานการณ์  ด้านการวิเคราะห์สาเหตแุละความรับผิดชอบ ด้านการรับรู้ผลกระทบ
ปัญหา และด้านความอดทนต่อปัญหาและอปุสรรคเพ่ือจดัการกบัปัญหา ซึง่ครอบคลมุองค์ประกอบตามแนวคิดของ Stoltz 
(Stoltz P.G., 1997, p. 17, p. 106 – 125) และสอดคล้องกบังานวิจยัของ กรรณ์ชลิกา ชยัสวุรรณ (2555, น. 94-95) ปัทมา  
นาแถมเงิน (2560, กนัยายน-ตลุาคม, น. 58) และภคัณฏัฐ์ สมพงษ์ธรรม (2551, น. 106) ท่ีได้พฒันาแบบวดัความสามารถ
ในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรคในรูปแบบของแบบวดัเชิงสถานการณ์ตามองค์ประกอบและลกัษณะตามแนวคิดของ 
Stoltz เพ่ือกระตุ้นความคิดและเร้าความสนใจผู้ตอบ และจากการหาคุณภาพเบือ้งต้นตามทฤษฎีการทดสอบแบบดัง้เดิม 
พบว่าแบบวดัมีค่าดชันีความสอดคล้องของข้อค าถามกบันิยามเชิงปฏิบตัิการตัง้แต่ 0.60 – 1.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดให้ดชันีความสอดคล้องแบบวดัควรมีค่ามากกว่า 0.50 และมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.25 ถึง 0.65 ซึง่เป็นไป




มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โดยใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ (IRT) ผู้วิจยัได้หาคณุภาพแบบวดัรายข้อและทัง้ฉบบั พบวา่   
     2.1 ผลการวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ความชันร่วม (α) พบว่ามีค่าตัง้แต่ 0.50 – 2.50 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด (ศิริชยั กาญจนวาสี, 2556, น. 13) แสดงให้เห็นว่าแบบวดัมีความสามารถในการจ าแนกผู้ มีความสามารถในการ
เผชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรคได้ ทัง้นีเ้น่ืองจากก่อนการหาคณุภาพโดยใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ ได้มีการตรวจสอบ
คณุภาพและคดัเลือกข้อค าถามเบือ้งต้นโดยใช้ทฤษฎีการทดสอบแบบดัง้เดิมมาก่อน ท าให้ได้ข้อค าถามท่ีสามารถมุ่งวดัและ
จ าแนกบคุคลท่ีมีความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรคทัง้ 4 องค์ประกอบได้ 
2.2 ผลการวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ threshold (β) พบว่าค่าพารามิเตอร์ threshold β1แสดงให้เห็นว่าโอกาสใน
การเปลี่ยนค าตอบจาก 0 ไป 1 ในแต่ละองค์ประกอบผู้ตอบต้องมีความสามารถตัง้แต่ -1.39, -1.71, -1.35 และ -1.86 
ตามล าดบั ส่วนค่าพารามิเตอร์ threshold ของ β2 แสดงให้เห็นว่าโอกาสในการเปลี่ยนค าตอบจาก 1 ไป 2 ในแต่ละ
องค์ประกอบผู้ตอบต้องมีความสามารถตัง้แต ่0.45, 0.77, -0.18 และ 0.41 ตามล าดบั 
2.3 ผลการวิเคราะห์สารสนเทศรายข้อ (Item Information) พบว่าข้อค าถามในแต่ละองค์ประกอบจะให้สารสนเทศ
ของข้อค าถามสูงท่ีสุดท่ีระดับความสามารถต ่า และเม่ือระดับความสามารถสูงขึน้ข้อค าถามก็จะให้สารสนเทศต ่าลง  
อาจเน่ืองจากแบบวัดความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคเป็นแบบวัดท่ีใช้การตอบตามความคิดเห็น  
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ส่วนบุคคลหรือตอบตามการสนองในสถานการณ์นัน้ ๆ ซึ่งไม่มีค าตอบท่ีถกูหรือผิดเสมอไป ซึ่งแบบวดัลกัษณะเช่นนีจ้ะให้
สารสนเทศสงูในระดบัความสามารถ -1.00 (เอมอร จงัศิริพรปกรณ์, 2550, น.) สอดคล้องกบังานวิจยัของ กรรณ์ชลิกา  
ชยัสวุรรณ (2555, น.143) และ ภคัณฏัฐ์ สมพงษ์ธรรม (2551, น129) ท่ีได้พฒันาแบบวดัความสามารถในการเผชิญปัญหา
และฟันฝ่าอปุสรรคในรูปแบบของแบบวดัเชิงสถานการณ์และพบว่าแบบวดัให้สารสนเทศรายข้อสงูสดุท่ีระดบัความสามารถ
ของผู้ตอบต ่า 
2.4 ผลการวิเคราะห์สารสนเทศของแบบวดั (Test information) พบว่าข้อค าถามในแต่ละองค์ประกอบจะให้
สารสนเทศของแบบวดัสงูท่ีสดุท่ีระดบัความสามารถต ่าคือ -1.6 และ -1.2 ซึง่สอดคล้องกบัผลการวิเคราะห์สารสนเทศรายข้อ 







 1. แบบวัดความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคเหมาะส าหรับการน าไปใช้คัดกรองนักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีระดบัในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรคต ่าเพ่ือน าไปสูก่ารพฒันาในแตล่ะองค์ประกอบ 
 2. ข้อมลูท่ีได้จากการวิเคราะห์ในแต่ละองค์ประกอบครูผู้สอนสามารถน าไปใช้เพ่ือจ าแนกนักเรียนท่ีมีระดับ




 1. เน่ืองจากแบบวดัไมเ่ป็นเอกมิติ (non-unidimensional) ควรใช้การวิเคราะห์แบบพหมุิติ (Multidimensional Item 
Response) ในการหาคณุภาพแบบวดัเน่ืองจากเป็นโมเดลท่ีสามารถวิเคราะห์ท่ีสามารถวดัคณุลกัษณะหลายองค์ประกอบ
ได้พร้อมกนั ท าให้ความคลาดเคลื่อนในการตรวจสอบคณุภาพลดลง 
 2. ควรเพิ่มการตรวจสอบความเท่ียงตรงด้านอ่ืน ๆ เช่น การใช้เทคนิคกลุม่รู้ชดั (Known-Group Technique) เพ่ือ
ยืนยนัวา่แบบวดัมีความสอดคล้องกบัสภาพจริง หรือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง  
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